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Ranko Mladenoski 
 
AMONOVITE LIKOVI 
VO ^INGOVIOT "BABAXAN# 
 
 
0. Vovednata glava vo koja se ka`uva kako gi 
kupiv tezite na Amon za nestabilnosta na 
likot; 1. Benot oxata sleze od minare i se ka~i 
na sliva; 2. Vtorata glava vo koja se prika`uva 
kako senkata Spasija Spasenoska mu dojde do 
glava na Cicko Ma{ala; 3. Gologlavoto mlado 
Tur~e od `ena se stori ma`; 4. Kako anki~eto 
Jolakosko stana senka vo sonot na Babaxan; 5. Na 
striko Ilija Idriz preku glava mu pominaa 
trista veri i dve umira~ki; 6. Risjanite stanaa 
Turci. Za edna ~a{a vino efendi Rizo pak si go 
dobi imeto Dedo Risto Ma{ala; 7. A ~umata 
samo doa|a{e, no nikoga{ nikoj ne ja do~eka; 8. 
Majstorot Marko, Majstorot Varxija i 
Majstorot Berber; 9. Poslednata glava vo koja se 
ka`uva {to mu be{e muabetot na @ivko ^ingo. 
 
 Romanot "Babaxan# na @ivko ^ingo be{e 
za prvpat objaven vo 1989 godina od izdava~kata 
ku}a "Na{a kniga# i toa posthumno, odnosno po 
smrtta na avtorot, kako del od negovata 
neobelodeneta literaturna zaostav{tina. Poradi 
vakvite okolnosti pod koi be{e objaven romanot, 
vo literaturnite krugovi se isproblematizira 
pra{aweto za negovata dovr{enost, odnosno 
nedovr{enost. Kon tvrdeweto za nedovr{enosta 
na ova delo se priop{tuva{e naj~esto tezata deka 
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ima mesta vo romanot koi upatuvaat na prikazni 
koi }e se raska`at podocna, a koi ne se del od 
negovata kone~na struktura. 
 Sepak, na{e mislewe e deka se izvr{i 
edno izli{no i banalno me{awe na kategoriite 
"nedovr{en# i "nestabilen# roman. "Babaxan# e 
romaneskno kni`evno delo koe izobiluva so 
za~uduva~ki funkcionalna nestabilnost. 
Smetame deka toa be{e osnovnata pri~ina za 
nepotrebnoto pra{awe okolu (ne)dovr{enosta na 
romanot. 
 Vo ovoj skromen prilog kon egzegezata na 
monumentalnoto kni`evno delo na ^ingo }e se 
obideme da ja poka`eme signaliziranata 
nestabilnost preku elaboracijata na likovite vo 
romanot "Babaxan#. 
 
0. Vovednata glava vo koja se ka`uva kako gi kupiv 
tezite na Amon za nestabilnosta na likot 
 
 Nestabilnosta (=labilnosta) na likot se 
manifestira, spored Amonovite sogledbi i 
soznanija, na nekolku nivoa. Za da mu se pripi{e 
na eden lik atributot "nestabilen#, toj treba da 
ispolni odredeni uslovi. Prvo, nestabilnite 
likovi se pojavuvaat na ramni{teto na nivnoto 
denominirawe. Nestabilen lik }e bide onoj 
koj{to se javuva so dve ili pove}e imiwa vo tekot 
na narativnata programa. Vtoro, nestabilnost 
manifestiraat i onie (razli~ni) likovi koi vo 
ramkite na diskursot se javuvaat so isto ime. 
Treto, nestabilni se i likovite kaj koi se 
javuvaat ~esti transformacii od razli~en tip. Na 
primer, eden ist lik posledovatelno se javuva vo 
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uloga i na ma` i na `ena, ili eden ist lik 
posledovatelno se pojavuva i kako rusokos i kako 
crnokos i sli~no. ^etvrto, nestabilnosta na 
likot mo`e da se pojavi i na ramni{teto na 
negovata predikativnost. Taka, globalnata 
etiketa "nestabilnost# }e ja dobijat onie 
razli~ni likovi koi ispolnuvaat isti dejstva vo 
narativnata struktura. Petto, nestabilnost vo 
ramkite na deskripcijata, odnosno opisot 
(stazisni narativni iskazi). Razli~ni likovi koi 
dobivaat isti ili sli~ni opisi po avtomatizam 
stanuvaat nestabilni.1 
 Primarnata denominantna determinanta na 
likot e li~noto ime i negovite derivati. Kako 
supstituti, odnosno ekvivalenti, na vakvata sema vo 
diskursot se javuvaat zamenkite: jas, ti, toj, mene, me, 
tebe, te, ovoj, onoj itn. ili etiketi od tipot 
gospodinot, junakot, na{iot junak, profesijata 
(profesorot, yidarot, grobarot, pretska`uva~ot...), 
imenki koi{to ozna~uvaat rodninski vrski (dedoto, 
babata, majkata, tatko mi, sine....) i sli~no. Sosema 
ista funkcija na supstituti (no i na primarni 
denominanti) mo`at da vr{at i perifrasti~kite 
(opisnite) denominacii kako na primer ^ovekot 
[to Sade{e Bostan ili Devojkata Od Korzo [to 
Izlegla (kaj Vlado Maleski) i sli~no. 
 Postojanosta (odnosno stabilnosta) na 
li~noto ime (ili negovite supstituti) kako 
primarna ozna~uva~ka sema (priznak) na likot, 
ili povratnosta kako {to veli Amon, ja 
konstruira koherentnosta, a so samoto toa i 
                                                          
1 Filip Amon, Za eden semiologiski status na likot, vo 
Teorija na prozata, izbor na tekstovite, prevod i 
predgovor Atanas Vangelov, Detska radost, Skopje, 1996, 
str. 266. 
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~itlivosta na tekstot. Toa sekako zna~i deka 
"tekstot vo koj priznacite na likot }e se 
menuvaat so sekoja propozicija {to sleduva (od 
tipot: Pavle stigna, nie peeme, toj mo`e, jas 
sum jal, kowot ripa, vie ste mo{ne qubezna itn.) 
ne bi mo`el, nema somnenie, da obrazuva '~itliv' 
tekst#.2 Vakvite pojavi vo koi se soo~uvame so 
nepostojanost na priznacite na likot vo 
diskursot Amon gi determinira kako 
nestabilnost na likot. Od takvata teza, vpro~em, 
Amon ja izveduva definicijata na likot kako 
"ureden sistem od ekvivalencii naso~en kon toa 
da mu ja osiguri ~itlivosta na tekstot#.3 Od 
vakvata opredelba na likot mo`e da se podrazbere 
deka onoj diskurs vo koj }e dominiraat stabilni 
likovi (so postojani, odnosno isti povtorlivi 
priznaci) }e bide ~itliv, i obratno - diskursot 
vo koj }e dominiraat nestabilni likovi (so 
promenlivi, odnosno nepostojani priznaci) }e 
bide pomalku ~itliv, ili vo kraen slu~aj 
ne~itliv. Vo taa smisla Amon pravi edna 
distinkcija pome|u realisti~niot od edna i 
moderniot kni`even diskurs od druga strana. 
Spored nego, realisti~noto raska`uvawe se 
karakterizira so specifi~nost i razli~nost na 
znakovnite etiketi od razli~nite likovi i vo 
nego se izbegnuvaat li~ni imiwa koi bi bile 
fonetski bliski. Odnosno, priznacite na likot 
vo realisti~nata narativna programa imaat cel 
da go izdiferenciraat nego do krajna granica od 
drugite likovi vo istata raska`uva~ka struktura. 
Dodeka, pak, "moderniot tekst sistematski }e 
                                                          
2 Isto, str. 266. 
3 Isto, str. 267. 
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ja prenesuva... nestabilnosta na likot vo 
dovr{eniot tekst...#.4 
 Vakvite raska`uva~ki postapki, i vo 
realisti~niot i vo moderniot kni`even diskurs, 
imaat svoi specifi~ni narativni funkcii vo 
sekoj konkreten tekst. ]e se obideme da poka`eme 
kako funkcionira dominantnata nestabilnost na 
likovite vo romanot "Babaxan# od @ivko ^ingo 
za koj ve}e e napi{ano deka e "te`ok za sledewe#5 
ili ka`ano so re~nikot na Amon - (uslovno) 
"ne~itliv# (=pomalku ~itliv!). 
 
1. Benot oxata sleze od minare i se ka~i na sliva 
 
Menlivosta na priznacite na eden lik so 
sekoja posledovatelna propozicija podrazbira 
nestabilnost na likot, tvrde{e Amon. Pojavnosta 
na tie priznaci ne mora (i ne treba!) da bide samo 
eksplicitna, no mo`e (i treba!) da bide i 
implicitna. Formalnite pokazateli za 
promenlivosta, odnosno nestabilnosta na likot, 
zna~i, treba da se baraat i vo ramkite na 
povr{inskata, no i vo ramkite na dlabinskata 
struktura na diskursot. 
Likot na oxata Ben Jusuf Biringi se 
destabilizira na (najmalku) dve implicitni 
semanti~ki ramni{ta - predikativnosta na likot 
i setingot vo koj{to e smesten toj lik. 
 Predikativnosta ja podrazbira 
dejstvitelnosta na likot - toa {to likot go pravi. 
                                                          
4 Isto, str. 266 - 267. 
5 Jasmina Mojsieva - Gu{eva, ^ingovata apartna poetika, 
Institut za makedonska literatura, Skopje, 2001, str. 105. 
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Sleguvaweto na Oxata od minare e prviot 
strukturno-narativen ~ekor kon degradacija 
(=destabilizacija) na ovoj lik. So negoviot 
narativno-predikativen znak koj sodr`i sleguvawe 
od minare likot ve}e po~nuva da gi gubi semite so 
koi bil konstruiran do taa faza na narativnata 
struktura. Likot na Oxata koj ne e ve}e na minare e 
s¢ pomalku ona {to bil, odnosno ona {to treba da 
bide - oxa. Predikativnosta na ovoj lik vo 
natamo{nata raska`uva~ka postapka i natamu go 
destruktuira nego kako oxa. Oxata Ben Jusuf 
Biringi ne samo {to sleguva od minare, ami i se 
ka~uva na sliva. Negovata dejstvitelnost koja 
podrazbira ka~uvawe na sliva nema ni{to zaedni~ko 
so semanti~kiot kvantum od priznaci koi bi 
implicirale deka stanuva zbor za lik na oxa. 
Naprotiv, vakvite atributi na likot Ben Jusuf 
Biringi impliciraat deka nema predikativni semi 
so ~ija pomo{ bi bil izveden zaklu~ok oti stanuva 
zbor za lik koj vo eden narativen iskaz ja izvr{uval 
tematskata rolja oxa. Zna~i, predikativnosta sleze 
od minare i se ka~i na sliva go destruktuira likot 
na Ben Jusuf Biringi od oxa vo slivar, ili o{avkar 
kako {to veli ^ingo. Samo po sebe se podrazbira 
deka kaj eden stabilen lik vo narativnata struktura 
nema da se me{aat semite koi go gradat eden lik - oxa 
so semi koi konstruiraat eden lik - slivar. Vakvata 
simbioza na semite kaj Ben Jusuf Biringi ja 
poka`uva negovata nestabilnost kako lik - oxa. 
 Setingot, odnosno proksemi~kiot kod, e 
vtoriot indikativen element koj{to ja 
signalizira destabilizacijata na likot - oxata 
Ben Jusuf Biringi. Prostorot (ambientot) kade 
prestojuva eden lik e isto taka priznak (sema, 
atribut) na istiot toj lik. Toa sekako zna~i deka 
prostorot zboruva za likot, ni nudi odredeni 
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podatoci vo tekot na narativnata programa za 
negovite svojstva i za negovite dejstva. Za da bide 
stabilen likot, setingot vo koj toj prestojuva 
treba da bide kompatibilen so negoviot opis i so 
negovata predikativnost. Na primer, semite za 
eden lik od tipot "`ivee vo kralska palata, sedi 
na tron i nosi kruna na glavata# }e impliciraat 
deka stanuva zbor za lik - kral. Dokolku istiot 
toj lik bide "premesten# da `ivee vo "edna stara 
ku}a koja malku po malku se uriva#, toga{ vakvite 
semi od proksemi~ki karakter }e impliciraat 
zabuna kaj adresatot - stanuva zbor za istiot lik - 
kral, ili pak za nekoj drug lik? Proksemi~kite 
semi koi go determiniraat `iveali{teto na 
likot kako "edna stara ku}a koja malku po malku 
se uriva# ne se kompatibilni so preostanatite 
semi koi bi mu se pripi{ale na eden lik - kral. 
Toa zna~i deka nesoodvetniot proksemi~ki kod go 
destabilizira likot - kral. 
 Identi~na e situacijata i so 
(ne)kompatibilnosta na setingot od edna i likot - 
oxa Ben Jusuf Biringi od druga strana vo romanot 
"Babaxan#. Oxata e na minare i toa e 
najkompatibilniot proksemi~ki kod {to mu 
soodvetstvuva na likot. Me|utoa, posledovatelnata 
narativna struktura (propozicija) go dislocira ovoj 
lik vo drug, krajno nekompatibilen seting - na sliva. 
Na eden oxa ne mu e mestoto na sliva i tokmu vakvata 
distribucija na promenlivi proksemi~ki semi 
obezbeduva nestabilnost na likot - oxa koj{to 
podocna }e bide degradiran od oxa vo raja: 
 #...Vo istiot ~as mu se svrti i na Arbule 
Ma{ala, {to pravi{ bre nesre}nik, mu velit, 
{to raboti{, kaj pliva{? 
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 - Umniot oxa na xamija pee, mu odgovori 
Ma{ala, budaliot kaurin slivi po ra~ajot 
berit, - vaka mu odgovori, a ovoj zbor mnogu mu go 
napravi kejfot na ~au{ Mizo, i toj ova go re~e: 
 - Ne pali se oxa, - mu re~e ~au{ot, arno te 
pou~i gre{niov kaurin, vrati si se na xamija 
kade {to ti e mestoto, odi dore~i si ja 
svetata molitva, a mene ostavi me slivata da si 
ja soberam, ne pravi mi beqi, pobrgu vrati se na 
minareto! 
 - Ovde mi e minareto, - re~e Oxata i 
tolku be{e preluten, Alah da mu prosti, mir 
tamu kade {to le`i, mu ide{e so svetata 
kuranska kniga da go zemi preku svetila i na 
mestoto da go ostavi, da vidi komu kade mu e 
mestoto. ^uden ~ovek, i oxa i tur~in, a najmnogu 
du{a ima{e vo nego, toa posle sosema go 
degradira, `alosno, od oxa po ovoj slu~aj be{e 
degradiran vo raja, nejse, toa {to go plukna i ne 
go li`a, re~e - Ovde mi e mestoto, ovde mi e 
xamijata, ovde mi e Alahot i sve{to, ne se mrdam 
dodeka ne ja vidam `enata spasena od slivata. 
@imi Alah, taka }e bide!#.6 
 U{te eden siten, no mo{ne va`en detaq od 
predikativnosta na ovoj lik odi vo prilog na na{ata 
teza deka stanuva zbor za krajno nestabilen lik vo 
narativnata struktura. Otkako }e bide degradiran 
vo raja, oxata Ben Jusuf Biringi vo eden moment }e 
"si se prekrsti#. Ovaa predikativna sema na likot - 
oxa e vo funkcija da ja potencira vo krajna mera 
intencijata na avtorot dokraj da go destruktuira 
ovoj lik. 
                                                          
6 @ivko ^ingo, Babaxan, Na{a kniga, Skopje, 1989, str. 48. 
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 Likot na oxata Ben Jusuf Biringi se 
destabilizira i na ramni{te na denominacijata, 
odnosno renominacijata. Vo tekot na narativnata 
struktura se menuvaat priznacite koi go 
obele`uvaat li~noto ime na likot. Od primarnata 
mo{ne stabilna denominanta "oxata Ben Jusuf 
Biringi# se preminuva kon razni renominacii 
(preimenuvawa) na likot {to, sekako, podrazbira 
negova nestabilnost. Pred degradacijata, rajata go 
vika "biqbil oxa#7. Po negovata degradacija "od oxa 
vo raja# ovoj lik }e dobiva razni imiwa: Kum, Sveti 
Jon8, oxa zemjomera~ - kuromera~9, vernik risjanin10, 
Kumot Ben Jusuf Biringi11 i sli~no. Vakvite ~esti 
renominanti eksplicitno signaliziraat deka 
stanuva zbor za mo{ne nestabilen lik vo 
narativnata programa na romanot "Babaxan#. 
 
2. Vtorata glava vo koja se prika`uva kako 
senkata Spasija Spasenoska mu dojde do glava na 
Cicko Ma{ala 
  
 Likot na Spasija Spasenoska e fluiden lik 
koj preku transformacii vo narativnata struktura 
stanuva nestabilen. Semite so ~ija{to pomo{ se 
konstruira likot vo negovata prvi~na pojavnost se 
menuvaat i se transformiraat vo kontra-semi vo 
posledovatelnite narativni iskazi. Spasija ne e 
voobi~aen lik koj{to odi po zemjata, tuku lik koj 
prvo se vle~ka po zemjata, a potoa lebdi nad nea, se 
                                                          
7 Isto. 
8 Isto, str. 111. 
9 Isto, str. 112. 
10 Isto, str. 113. 
11 Isto, str. 115. 
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iska~uva duri do neboto, odnosno stanuva bo`estvo, 
privid, senka. 
 Primarnata ozna~enost so semi (etiketi, 
atributi) go bele`i likot na Spasija kako 
inferioren vo odnos na preostanatite likovi: 
 "...em crna em smola, ne~ista, neisprana, 
gnasna, Spasenka moja mirisat lepe{kojna, 
lepe{karko ja vikaa, mirisat na ~ad, na sajgi, 
~umur|ika ja vikaa, kako ne ja vikaa, mirisat na 
kiselina, jagurina ja vikaa, mirisat na paleno, luto 
piper~e ja vikaa. Sirotica, po patot sama ja gleda{ 
kaj odi i da umee{e da odi, misli{ fatena rodena, 
od daleku }e ja poznae{ i begaj da begame, duri 
vle~kat noze po patot, a oblaci prav seta, crna#.12 
 Natamo{nata narativna struktura gi negira 
vakvite semi na likot i mu pripi{uva drugi, 
sprotivni (kontradiktorni) etiketi. Spasenka e 
"blagoslovena `ena#13, koga jade bostan nejzinite 
"sem~iwa svetat kako zlato#14, koga taa stanuva 
prizrak, Ma{ala ne znae dali e "`ena ili li~na 
samodiva na jasnoto mese~in~e, vo toj vrbji ~estak 
kako riba belvica na mev na lice, naopaku se 
prevrtuva{e#15, taa stanuva "o`iveana senka kaj 
vrbite#.16 
 O~igledno e deka nestabilnosta na likot na 
Spasija Spasenoska se gradi na dve ramni{ta. Prvo, 
nejze £ se pripi{uvaat etiketi koi se semanti~ki 
kontradiktorni, odnosno dobiva semi spored koi taa 
edna{ e "gnasno ~ove~ko su{testvo#, a potoa istiot 
lik se gradi so semi spored koi stanuva "samovila#. 
                                                          
12 Isto, str. 78. 
13 Isto, str. 79. 
14 Isto, str. 80. 
15 Isto, str. 82. 
16 Isto, str. 142. 
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Vakvata menlivost na priznacite na likot ja 
osiguruva negovata nestabilnost vo ramkite na 
raska`uva~kata struktura. Vtoro, Spasija 
Spasenoska stanuva senka, prizrak, fluiden lik koj 
figurira samo so svojot nejasen glas {to go slu{a 
samo Cicko Ma{ala. Spasija stanuva nevidliv i 
nedopirliv lik. Taa e mitolo{ko su{testvo koe mu 
go uni{tuva sonot na Ma{ala, mu go zema zdivot i mu 
go zamatuva umot. Nejzinata transformacija od 
~ove~ko su{testvo vo bitie so bo`estveni osobini e 
pokazatel za nestabilnosta na likot, za negovata 
~esta menlivost i poradi toa neprepoznatlivost vo 
diskursot. Tokmu zatoa, vo taa "senka kaj vrbite# 
koja se javuva vo ponatamo{nata narativna struktura 
na romanot, so golemi napori bi se prepoznal likot 
na Spasija Spasenoska. Vo kusi crti ka`ano, stanuva 
zbor za lik so mo{ne labilna semanti~ka struktura. 
 Li~noto ime na likot Spasija Spasenoska 
e isto taka eden od elementite so koj{to se 
destabilizira ovoj lik. Na str. 95 ja sre}avame 
sli~nata forma Spasenka za istiot lik. Od druga 
strana, vo destabilizacijata na likot u~estvuvaat 
i denominantite (poto~no renominantite) od 
tipot prizrakot, senkata, glasov, erebica, 
bezgri`na ptica na jasnata mese~ina i sli~no. 
 
3. Gologlavoto mlado Tur~e od `ena se stori ma` 
  
 Ovoj lik nema li~no ime. Negovata 
denominacija i renominacija se vr{i preku 
perifrasti~ki, odnosno opisni modeli. Vo 
startot na negovoto vnesuvawe vo narativnata 
struktura likot e nepoznat, anonimen. Naratorot 
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ne znae i ne mo`e da go determinira ovoj lik17, pa 
zatoa ja koristi perifrazata "edno gologlavo 
mlado tur~e#. Ovoj lik, prakti~no, e nestabilen 
u{te na po~etokot od negovoto pojavuvawe vo 
diskursot. Posledovatelnite narativni 
propozicii delumno go opredeluvaat (go 
stabiliziraat) ovoj lik, no povtorno so 
perifrasti~ki denominanti: mladovo tursko 
juna~e, gologlavo tur~e, sin na prilepckiot 
valija - kadija, begovsko ~edo, bej~evo, begovski 
sin18 itn. Me|utoa, otkako likot }e gi dobie 
najneophodnite primarni (siroma{ni) semi vo 
strukturnata postapka na negovoto integrirawe, 
vo narativniot iskaz se voveduva eden 
funkcionalen narativen deficit, odnosno 
telesen hendikep na begovskiot sin: 
 "...komu }e mu fali edno, da re~ime malku um, 
ama toa ne e golem zijan vo toa vreme, xanam za umov 
ne e golem zijan vo niedno vreme, da ne brojme, da ne 
ka`uvame, na{i sme, tuka neka ostani zborot. 
Rekovme, nekomu mu fali um, na vtor ne{to drugo, 
na tret treto, razni bole{tini imat na vekov, a 
na bej~evo, pak da re~am ne daj bo`e, malku po ma{ki 
serej, takva maja#.19 
 Impotentnosta na begovskiot sin e 
funkcionalen narativen instrumentarium za 
                                                          
17 Romanot "Babaxan# ima slo`ena struktura na naratori, 
odnosno raska`uva~i, i mnogu ~esta e pojavata eden od 
naratorite da bide krajno kolebliv, odnosno krajno 
"neznae~ki#. Vakvata organiziranost na naratorskite 
funkcii sozdava solidna podloga za celta na avtorot da 
sozdade nestabilna narativna struktura, a vo tie ramki i 
nestabilni likovi. 
18 @ivko ^ingo, Babaxan, cit. delo, str. 121 - 124. 
19 Isto, str. 124. 
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negovata posledovatelna transformacija. Kako 
{to ve}e rekovme, otkako likot }e dobie minimum 
stabilnost vo narativniot iskaz, toj vedna{ se 
destabilizira so toa {to se problematizira 
(stanuva diskutabilna) negovata polova pripadnost, 
se razbira ne vo bukvalna smisla na zborot. 
Priznakot "impotentnost# mu slu`i kako alibi na 
naratorot da go definira ovoj lik kako "`ena#. Sega 
ve}e likot stanuva krajno nestabilen. Priznacite 
"sin na prilepckiot valija - kadija# od edna, i 
"`ena# od druga strana ne se kompatibilni i 
sozdavaat prividna kontradiktornost vo 
narativnata struktura. Ako e "sin na prilepckiot 
valija - kadija#, toga{ posledovatelno }e bide 
"ma`#. Ako, pak, e "`ena# toga{ (isto taka 
posledovatelno) }e bide "}erka na prilepckiot 
valija - kadija#. Seta narativna zabuna ja sozdava, 
vpro~em, deficitot, hendikepiranosta, odnosno 
impotentnosta na begovskiot sin. Zatoa velime deka 
tokmu toj deficit (nedostig) e funkcionalen - ja 
ovozmo`uva destabilizacijata na likot. 
 Impotentnosta ovde ima u{te edna funkcija 
- taa e lik,20 odnosno aktant postaven vo uloga na 
protivnik na begovskiot sin. Kako antipod na ovoj 
aktant - protivnik se javuva bostanot, odnosno 
negovata lekovitost. Vo aktancijalniot model 
bostanot ja igra ulogata na aktant - pomo{nik na 
begovskiot sin. So negova pomo{ }e bide anulirana 
impotentnosta, odnosno }e bide eliminiran 
hendikepot. So vakviot aktancijalen 
instrumentarium vo narativnata struktura se 
                                                          
20 Samo da potsetime ovde deka likot ne mora sekoga{ da 
bide antropomorfen. Postojat i neantropomorfni 
likovi. 
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sozdava podloga za posledovatelnata transformacija 
na likot od "`ena# vo "ma`#. Transparentnosta na 
vakvata transformacija ja obezbeduva u{te edna 
dopolnitelna transformacija na drug lik koj{to vo 
narativniot iskaz se javuva kako lik - reflektor na 
begovskiot sin. Stanuva zbor za kowot na kogo java 
gologlavoto Tur~e. Funkcijata na ovoj lik e da ja 
demaskira transformacijata na begovskiot sin od 
"`ena# vo "ma`#, so toa {to i kaj samiot lik - 
reflektor }e se izvr{i neophodnata polova 
transformacija od "kow# vo "kobila#: 
 "...u{te na ~asot koga mu se ka~i na kowot 
za vra}awe, kowov be{e ne{to mu zaigra i gore i 
dolu, {to se veli, vrzani se, spletkani se rabo}evo, 
vnimavajte. Kowov kobila be{e, rasna, arapcka#.21 
 Vo ovaa faza na narativnata programa, likot 
na begovskiot sin povtorno se stabilizira po 
izvr{enite transformacii. Se dobiva vpe~atok deka 
sega ve}e go imame, vo osnova, integriraniot lik na 
begovskiot sin i deka toj i natamu }e se "ispolnuva# 
so dopolnitelni kompatibilni semi. Me|utoa, ovoj 
lik vo natamo{nata raska`uva~ka programa 
povtorno }e po~ne da stanuva labilen preku 
fokalizantni narativni iskazi. 
 Stanuva zbor, vsu{nost, za renominantna 
destabilizacija preku fokalizacija. Kako 
primaren princip ovde se primenuva agolot na 
gledawe na onoj {to ja vr{i opisnata 
denominacija, odnosno renominacija. Vo 
posledovatelnite narativni iskazi 
denominacijata na ovoj lik im se prepu{ta na 
drugi "koleblivi# likovi koi manipuliraat so 
opisot na begovskiot sin i negoviot kow. Tuka, vo 
                                                          
21 @ivko ^ingo, Babaxan, cit. delo, str. 125. 
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prv plan se "~piunite# koi ja vr{at 
neadekvatnata perifrasti~ka renominacija: 
 "Za sre}a, ~piunite na vreme go probudija 
Stariot beg, valija - kadija, vaka i vaka, bunt, 
siot Prilepec trgnal navamu, a gi vodi eden 
Moskov |aur na bel kow, a kobilava be{e crno 
vlakno, nejse, ~piunska rabota, vo krvta im e s¢ 
da e na nivnoto#.22 
 Dopolnitelniot komentar na naratorot (a 
kobilava be{e crno vlakno) nudi distancirawe od 
nesoodvetnata renominanta, me|utoa fakt e deka 
vo narativnata struktura se javuva 
destabilizira~ko opisno preimenuvawe na 
"gologlavoto tur~e na crnata kobila# vo 
"Moskov |aur na bel kow#. 
 Identi~na e i ponatamo{nata 
renominacija na begovskiot sin i negovata crna 
kobila od strana na eden od Mariovcite koi se 
dojdeni pred ku}ata na begot da se `alat za 
zulumite od strana na razbojnicite: 
 "...Ama koga ja ~uja |urultijava, eden 
pobuden me|u mariovcite, prv {to se razbudi... ja 
~u |urultijava, golem narod, vojvodata {to gi 
vodel, za gologlavoto tur~e na kow, crven kow 
pak nemu mu se ka`a, go probudi prviot do nego i 
mu veli: 
 - Bace, stanuvaj da ne stani{, vtasa 
vojvodata na crven kow so crven bajrak, po~na#.23 
 O~igledno e deka vo ovie primeri 
destabilizacijata na likot se vr{i so pomo{ na 
agolot na gledawe na onie likovi koi ja vr{at 
perifrasti~kata renominacija. Vo ovie 
                                                          
22 Isto, str. 127. 
23 Isto, str. 128. 
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narativni iskazi fokalizacijata e stavena vo 
funkcija na dezintegrirawe na likot na 
begovskiot sin. 
 
4. Kako anki~eto Jolakosko stana "edna raka bela 
mala# vo sonot na Babaxan 
  
 Likot na Stojne Jolakoska e vo osnova 
nedointegriran lik. Bi mo`elo da se re~e deka 
stanuva zbor za tematska rolja - anka. Semite so 
koi{to se gradi ovoj lik se minimalni i po 
kvantitet i po kvalitet. Li~noto ime Stojne 
Jolakoska vo "sorabotka# so semata anka 
implicira deka stanuva zbor za `ena - 
pravoslavna Makedonka koja{to se islamizirala, 
odnosno se potur~ila. Narativnite iskazi vo 
vrska so ovoj lik nudat i eksplicitni atributi od 
tipot: `ivee vo Stambol, decata £ umiraat dva-
tri dena pred ra|aweto, taa e prokolnata od 
Ma{ala, se vra}a nazad da bara pro{ka, dobiva 
nova kletva od Ma{ala i - tolku.24 Kolku i da se 
siroma{ni ovie etiketi, sepak davaat odredena 
slika za likot na Stojne Jolakoska. 
 Dezintegracijata, odnosno 
destabiliziraweto na ovoj lik zapo~nuva so 
potragata po nea od strana na Ma{ala i na 
Babaxan. Vo narativnata struktura na romanot 
nema podatok deka tie voop{to }e ja najdat. 
Otsustvoto na vakov podatok implicira ne-lik, 
nepostoewe na lik, a bi mo`elo duri i da se 
izvede zaklu~ok deka stanuva zbor za lik - fikcija 
so ogled na faktot deka ovoj lik se javuva samo vo 
                                                          
24 Isto, str. 146 - 148. 
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prikaznite na Ma{ala koi mu slu`at za da go 
"zamemelka# maliot Babaxan po patot. 
 Delumno integriraniot lik na Stojne 
Jolakoska }e prodol`i da se razgraduva vo sonot 
na Babaxan. Toa {to likot se pojavuva vo son, 
zna~i vo ramkite na mentalniot seting, samo po 
sebe govori deka stanuva zbor za labilen lik ili, 
pak, kako {to ve}e be{e re~eno, za lik - fikcija. 
Vo ramkite na vakviot proksemi~ki kod likot na 
Stojne Jolakoska }e dobie krajno dezintegrira~ki 
semi. Taa vo sonot na Babaxan se determinira 
kako "senka# ili pak perifrasti~ki samo so 
"edna raka bela mala, kako `encka, kako 
detska#.25 Ovie "fluidni# semi impliciraat, 
sekako, oti stanuva zbor za nestabilen, odnosno 
destabiliziran lik. 
 
5. Na striko Ilija Idriz preku glava mu pominaa 
trista veri i dve umira~ki 
  
 Primarni formalni pokazateli za 
nestabilnosta na likot, spored Amonovite 
bele{ki, se zabele`livo razli~nite imiwa na 
eden ist lik. Za likot Ilija, tretiot sin na Risto 
Ma{ala, mo`e da se re~e deka e {kolski primer 
za nestabilnost na likot koja se temeli vrz 
negovata pojavnost vo narativnata struktura so 
razli~ni imiwa. Dinami~nata predikativnost na 
ovoj lik e instrumentot so ~ija pomo{ se vr{at 
razli~nite renominacii. Ilija }e smeni mnogu 
veri i nacionalnosti, mnogu pati }e se o`eni so 
`eni od razli~ni etnikumi, mnogu godini }e 
                                                          
25 Isto, str. 157. 
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patuva niz svetot kako sajgija (onoj {to nosi 
aber), a vakvite {iroki predikativni 
performansi se solidna podloga za brojnite 
renominanti {to }e mu se pripi{at na ovoj lik: 
 "Nekoja golema nesre}a go sretila 
star~evo, si poduma Ilija, Iljaz, kade kako, si 
dobi i druzi slavni imiwa {to ne gi 
pametam#.26 
 Koleblivosta (ne gi pametam) na naratorot 
vo vrska so brojot na imiwata koi gi dobil Ilija e 
indikativ deka stanuva zbor za mo{ne stabilna 
nestabilnost na antroponimite koi kako semi go 
obele`uvaat istiot lik. Rezultatot od vakvata 
potencirana beskrajna {arenolikost od li~ni 
imiwa e krajno destabiliziran lik. Na primarnata 
denominanta "Ilija# vo posledovatelnata narativna 
struktura }e £ se priklu~at u{te mnogu drugi: Java{ 
Sajxijata, Ilija Ma{ala, Ilija Sajgijata, Efendi 
Idriz, striko Idriz, Sajgijata Iljaz Ilija, Ilo. 
 Kon vakvata denominantna nestabilnost 
na likot vo narativnata programa }e se vklu~at i 
brojnite transformacii vo ramkite na 
kategoriite etnos i vera. Pokraj imiwata, ovoj 
ist lik }e smeni mnogu nacionalnosti i mnogu 
veri. Nestabilnosta na likot e zasilena i so 
nestabilnosta (=koleblivosta) na naratorot koj 
nudi kontradiktorni diskursni informanti vo 
sosema bliski (sosedni) narativni iskazi. Taka, 
na str. 183 se nudi podatokot deka Ilija 
"trinaeset veri mena#, dodeka malku podolu na 
istata stranica samiot lik preku ustata na istiot 
narator (ras)ka`uva ne{to sosema drugo: 
                                                          
26 Isto, str. 263. 
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 "Jas tatko ne sum ni za v crkva, ni za vo 
xamija, toga{ ka`a oti smenal devetnaeset 
veri i ni{~o ne me miet#. 
 Identi~en destabilizira~ki narativen 
model e primenet i vo vrska so "etni~kite semi# 
koi go razgraduvaat likot. So distribucijata na 
razli~nite atributi za etni~kiot karakter na 
Ilija se kreira edno polinacionalno ~udovi{te, 
eden literaturen "franken{tajn#: 
 "^etiripetmeseci }e trgne niz 
Ma~edonija, }e gi sobira aberite, amanetite 
pe{te`ite. I krotok, blag, turski so tur~in 
}e go bide, za{to i vo tur~inot imat du{a, ne 
morat da e na{, }e re~e, so |uptin pobratim }e 
ti stane, za{to i |upcite se lu|e, so vlasite 
vlav }e ti stane, so gali~anite gali~anec stana, 
so dibrani dibranin ~ovek stana, so albancite 
{iptar ~ovek ti stana, so Grcite gr~ki ~ovek 
ti stana#.27 
 ]e treba ovde da se nabele`i, pa duri i da 
se potencira, i toa deka dominantna avtorova 
intencija vo vrska so likot na Ilija e toj ne da se 
integrira, ami da se dezintegrira, da se 
destabilizira do krajni granici. Kako nose~ki 
argument kon vakvoto tvrdewe go prilo`uvame 
faktot deka degradacijata na ovoj lik vo 
raska`uva~kata struktura na romanot se 
operacionalizira na ramni{te na trite 
primarni kategorii na identitetot kako {to se 
li~noto ime, nacionalnata pripadnost i 
verskata ispoved. Ovie tri kategorii, pokraj 
drugite, imaat za cel da ja vr{at osnovnata 
                                                          
27 Isto, str. 259 - 260. 
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distinktivna funkcija me|u razli~nite 
identiteti (=karakteri, likovi) po {to tie 
stanuvaat prepoznatlivi. Neodredenosta na ovie 
kategorii vo ramkite na strukturata na likot na 
Ilija go pravat nego neopredelen, 
neprepoznatliv, odnosno nestabilen. 
 Ilija umira dvapati. Edna{ na stranica 271 
i u{te edna{ na stranica 278. Prvata negova smrt e 
prirodna: 
 "...i samo {to vtasa vo Bursa kaj 
gurbet~iite, kaj majstorite, tolku samo {to gi 
predade pozdravite, aberite i amanetite i samiot 
umre mirno, ne vtasa ni svojot amanet da go ostavi 
kako {to e red, sigurno ne{to saka{e da ka`e, ama 
samo mu se istrgna nasmevka, preleta, i so taa 
nasmevka si umre, koj znae {to amanet saka{e da 
ostavi. Umre, go prosti gospod#.28 
 Vtorata smrt na Ilija (=striko Idriz) e 
nasilna: 
 "...vo taa luta vojna, istori~eska, 
ma{aloska, prvo toj den, na prv den Veligden, so 
sekira pogoden po levata strana i kako vetka mu se 
otkavti levoto ramo sose raka na striko Idriz#.29 
 Diskutabilno e ovde pra{aweto dali 
stanuva zbor za nevnimatelnost, odnosno za 
propust na avtorot vo gradeweto na romanesknata 
struktura, ili pak za intencija do kraj da se 
razobli~i, odnosno da se destabilizira likot na 
Ilija Sajgijata, odnosno na striko Idriz. Skloni 
sme da se opredelime za vtorata teza so ogled na 
faktot deka siot narativen materijal koj{to 
slu`i za konstruiraweto na ovoj lik, kako {to 
ve}e poka`avme, e upotreben vo funkcija na 
                                                          
28 Isto, str. 271. 
29 Isto, str. 278. 
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negovo dezintegrirawe, odnosno destabilizirawe. 
Neophodnata elementarna narativna logika ja 
sogleduvame vo toa {to avtorot "go umira# 
dvapati ovoj lik so negovite dve imiwa - edna{ 
kako Ilija Sajgijata i drugpat kako striko Idriz. 
Vsu{nost, stanuva zbor za umirawe na dve 
tematski rolji {izofreni~no inkorporirani vo 
eden lik - prviot pat umira kaurinot Ilija, a 
vtoriot pat tur~inot Idriz. So toa se zamagluva 
pretstavata kako da stanuva zbor za eden ist lik i 
se postignuva efektot na neraspoznavawe na 
likot {to implicira vo krajna mera rascepkan, 
dezintegriran, destabiliziran lik. 
 
6. Risjanite stanaa Turci. Za edna ~a{a vino 
efendi Rizo pak si go dobi imeto Dedo Risto 
Ma{ala 
  
 Ve}e denominiranite likovi dobivaat po 
u{te edna sema od antroponimski karakter. Taa 
sema (atribut, etiketa) vo narativnata programa 
funkcionira kako znak, kako formalen pokazatel 
deka stanuva zbor za islamizacija na li~nostite 
(likovite), odnosno za menuvawe na nivniot ve}e 
utvrden nacionalen i verski identitet. 
Principot e identi~en so onoj {to ve}e be{e 
viden kaj likot Ilija (=Idriz), me|utoa ovde 
renominacijata e vo reducirana forma. Ako kaj 
Ilija se javuvaa, taka da se ka`e, bezbroj imiwa, 
ovde imame samo u{te edna dopolnitelna 
denominanta, poto~no renominanta. No, vo ovoj 
narativen segment renominacijata se slu~uva kaj 
mnogu likovi. Prakti~no, taa tehni~ka narativna 
operacija dobiva masoven karakter: Risto 
Ma{ala go dobiva imeto Efendi Rizo Ma{ala; 
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negovata `ena Eftimija go dobiva imeto Anuma 
Esvija, Rizojca Ma{ala; Petre go dobiva imeto 
Efendi Piskul; negovata `ena Petrejca stanuva 
anuma Piskulica; sinot na Petre, Risto, go 
dobiva imeto Riza Vtori Ma{ala; Filip go 
dobiva imeto Ferat Piskuloski; Tome se 
prekrstuva vo Tarif Piskuloski; Spase go 
dobiva imeto Axib; Pavle se preimenuva vo 
Plot; Kam~e go dobiva imeto Demir; negovata 
`ena Uste dobiva ime Ula, a negovata vtora 
`ena Spasenka Snegaroska stanuva anuma Elvija.30 
 Ova preimenuvawe na mno{tvo likovi 
pretstavuva edna masovna narativna destabilizacija 
na likovite. Toa e kulminacijata na renominantnite 
raska`uva~ki procesi vo globalnata narativna 
programa vo romanot "Babaxan# na @ivko ^ingo. 
Osnovnata karakteristika na masovnata 
renominacija e toa {to taa ne e prosledena so 
nekakvi dopolnitelni destabilizira~ki postapki. 
Nitu predikativnosta, nitu proksemi~kite kodovi, 
nitu stazisnite narativni iskazi ne se postaveni vo 
funkcija na instrumentarium vo postapkata na 
destabilizacija na likovite. Ednostavno, tie samo 
dobivaat dopolnitelni imiwa. 
 Isklu~ok od vakvata ednostavna narativna 
postapka na renominacija e likot na Dedo Risto 
Ma{ala koj go dobiva renominantot Efendi Rizo 
Ma{ala. Negovata edna{ destabilizirana 
diskursna sostojba povtorno }e bide razni{ana, 
no so sosema poinakvi raska`uva~ki sredstva. So 
pomo{ na tri neantropomorfni lika - aktanti vo 
uloga na protivnici vo ramkite na 
                                                          
30 Isto, str. 254 - 272. 
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aktancijalniot model se vr{i povtorna 
retrogradna destabilizacija na likot. Gravot, 
crvenite luti piperki i vinoto vo sonot na 
Babaxan se protivnici na renominacijata na Dedo 
Risto Ma{ala vo Efendi Rizo Ma{ala. 
Predikativnata koleblivost na Efendi Rizo koj 
}e posegne po ovie tri sekundarni narativni 
destabilizatori go doveduva nego vo primarno 
denominiranata sostojba. Pred smrtta Efendi 
Rizo }e pobara ~a{a vino i }e mu viknat pop. Toa 
se predikativni funkcii vo naracijata koi 
impliciraat deka Efendi Rizo Ma{ala povtorno 
stanuva Dedo Risto Ma{ala. Na toj na~in se 
zatvora destabilizira~kiot narativen krug kaj 
ovoj lik. 
 
7. A ~umata samo doa|a{e, no nikoga{ nikoj ne ja 
do~eka 
  
 ^umata e neantropomorfen lik ~ija{to 
pojavnost ne e registrirana vo narativnata 
struktura na romanot "Babaxan#. Prisutna e samo 
potencijalnosta, odnosno eventualnosta od pojavata 
na ovoj lik. Stanuva zbor za lik - senka, lik koj{to 
figurira samo vo verbalnite predikati na 
naratorite i na drugite likovi. Toa, sekako, 
implicira deka ~umata e eden krajno nestabilen lik, 
za{to negovata eventualna struktura voop{to ne 
po~nala da se integrira so semi, odnosno so znaci, 
tuku samo se najavuva so op{tite svojstveni 
predznaci. Toa e lik vo ra|awe, lik - fetus koj ne 
izleguva od narativnata utroba nitu so poslednata 
stranica od romanot. No, zatoa pak ~esta e najavata 
na ovoj lik, ~esti se verbalnite predikati na 
naratorot koi go potenciraat idnoto pojavuvawe na 
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~umata. ^etiri glavi od vtoriot del na romanot 
zavr{uvaat so najavata za doa|aweto na ~umata: 
 "Zna~i, prvo be{e vadewevo, posle, posle 
dojde ~umata#;31 
 "Prvo be{e prilepckata buna, a posle, 
posle udri ~umata#;32 
 "Pak ne be{e ~umata, posle, posle fati 
~umata#;33 
 "A ~umata da ti bidit pred vrati, samo 
tolku lo{a, trpelivo go  ~ekala posledniot 
znak i ni{an#.34 
 Nestabilnosta na likot na ~umata vo 
narativnata programa vr{i funkcija na 
nadopolnuvawe na nestabilnosta na drugite 
likovi. Za ~umata mo`e da se ka`e deka e i lik - 
reflektor na onie likovi za koi ve}e poka`avme 
deka se nestabilni, odnosno destabilizirani. 
Prazniot semanti~ki kod na ~umata kako 
neantropomorfen lik vo potpolnost se vklopuva 
vo mozaikot na dezintegriranite antropomorfni 
likovi vo romanot "Babaxan#. 
 
8. Majstorot Marko, Majstorot Varxija i 
Majstorot Berber 
  
 Kako {to ve}e be{e ka`ano, romanot 
"Babaxan# e izgraden so pomo{ na edna mo{ne 
slo`ena struktura na naratori, odnosno 
raska`uva~i. Funkcijata na narator mnogu ~esto 
se prefrla od eden na drug raska`uva~ {to 
                                                          
31 Isto, str. 113. 
32 Isto, str. 123. 
33 Isto, str. 132. 
34 Isto, str. 281. 
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implicira deka stanuva zbor za dinami~na 
naratorska struktura. Od druga strana, ~esta e 
pojavata koga eden od likovite ja prezema ulogata 
na narator vo romanot, no povtorno preku 
diskursot na eden od trojcata, ako mo`e taka da se 
ka`e, glavni raska`uva~i. Na primer, dobar del 
od dejstvoto vo romanot go raska`uva likot 
Cicko Ma{ala, a ~esto negovoto raska`uvawe go 
prezema Babaxan. Sepak, osnovata na 
raska`uva~kata uloga ja imaat Majstorot Marko, 
Majstorot Varxija i Majstorot Berber. 
 Nestabilnosta na naratorot se sogleduva 
na dve ramni{ta vo romanot "Babaxan#. Prvo, 
raska`uva~ot ~esto se denominira so zaedni~kata 
vokativna forma za trojcata naratori - 
"Majstore#. Vtoro, site naratori poka`uvaat 
krajna koleblivost pri raska`uvaweto. 
 Zaedni~kiot atribut "majstor# na trojcata 
raska`uva~i e indikativ za toa deka stanuva zbor 
za nestabilni naratorski funkcii. Sepak, vo 
narativnata programa (mnogu retko!) se 
vmetnuvaat dopolnitelni informanti koi ja 
vr{at funkcijata na distinkcija me|u trojcata 
naratori. Taka, startot na naracijata mu e 
prepu{ten na majstorot Marko, no preku govorot 
na Majstorot Varxija: 
 "Navistina mestoto pred toa go imaa za 
sveto, - taka po~na Majstor Marko - re~e 
Varxijata#.35 
 No, posledovatelnata narativna struktura 
vo prviot i segmenti od vtoriot del na romanot 
raska`uva li~no Majstorot Varxija: 
                                                          
35 Isto, str. 36. 
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 "Povtorno zamol~e Majstorot, pak mu se 
javi glasot, no sega ne pra{a, ne izusti ni zbor. 
Stana za da go vidit ognot vo varnicata... Koga 
se vrati Majstorot, baraa da prodol`i so 
prikaznata#.36 
 Odredeni segmenti od vtoriot del na 
romanot gi raska`uva Majstorot Berber: 
 "Posle, - velit Gospodinot berber, vaka 
Ma{ala mu re~e, - Se iskikoti#.37 
 Upotrebata na edinstvenata vokativna 
forma "Majstore# za trojcata naratori 
implicira deka avtorot svesno saka da kreira 
nestabilni naratori koi }e se dopolnuvaat so 
nestabilnite likovi vo ramkite na globalnata 
nestabilna narativna programa. 
 Od druga strana, nestabilnosta na 
naratorite ja sogleduvame i vo nivnata 
koleblivost vo raska`uvaweto. ^esti se mestata 
vo romanot kade naratorot pojasnuva deka ne znae 
nekoj podatok, ili pak deka ne e siguren kako 
zavr{ila ne~ija sudbina i taka natamu. Kolku za 
ilustracija }e ja navedeme koleblivosta na 
Majstorot Berber: 
 "...da ti ja re~am vistinata, pre~esni, ne 
znam {to napravija so mleckalcata... Al }e 
pra{am. Toa zaboraviv da go pra{am na{iot 
Babaxan... }e pra{am }e vi ka`am... 
 - Treba{e vedna{ da ti tekne, rekoja 
lu|eto, tuva da ne e magijata. 
 - Propust, re~e, priznavam, a mo`ebi re~e 
}e najdime nekoe objasnuvawe ponatamu...#.38 
                                                          
36 Isto, str. 86. 
37 Isto, str. 190. 
38 Isto, str. 168. 
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 Vakva koleblivost, isto taka, se javuva i koga 
ulogata na narator ja zema eden od likovite vo 
romanot. Osobeno kolebliv e raska`uva~ot Cicko 
Ma{ala: 
 "Nejse, ne vjasajte, et vo vistinata i 
nesakaj}i }e ja zgre{evme rabotata, re~e, }e te 
podizla`ev, aman }e mi prosti{, `iti Alah. 
 - Rekov site sestri, ne, ne be{e taka, tuku 
koga go po~navme razgovorov, a rekovme amanetliski, 
vistinata da ja ka`ime, vaka be{e...#.39 
 Vakvata raska`uva~ka nestabilnost na 
naratorot Cicko Ma{ala bi mo`ela da implicira i 
odreden stepen na nestabilnost na negoviot lik i 
toa na nivo na celokupnata narativna programa na 
romanot. 
 
9. Poslednata glava vo koja se ka`uva {to mu 
be{e muabetot na @ivko ^ingo 
  
 Osnovnite strukturalni karakteristiki 
na romanot "Babaxan# od @ivko ^ingo se: 
nestabilni likovi, nestabilni naratori, 
nestabilna globalna narativna programa. 
Osnovnite semanti~ki kodovi na si`eto, pak, 
upatuvaat na nestabilno vreme, nesiguren 
(nebezbeden) `ivot, problemati~en opstanok, 
nestabilen op{testven sistem vo ramkite na 
Imperijata i nezagarantiran i nestabilen 
nacionalen i verski identitet na individuata. 
 O~igledno e deka funkcijata na 
kreiraweto na nestabilni likovi vo diskursot e 
da ja potkrepat i da ja zasilat generalnata teza na 
romanot deka Makedonecot niz istorijata 
                                                          
39 Isto, str. 200. 
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minuval niz raznorazni nestabilni vremiwa vo 
koi negoviot `ivot se obezvrednuval do krajni 
granici. Zna~i, nestabilnite likovi ne samo {to 
mo{ne ume{no se vklopeni vo celokupnata 
narativna struktura, tuku tie se i eden od 
pozna~ajnite elementi koi ja sozdavaat 
koherentnata celost na slo`enata raska`uva~ka 
postapka. Majstorskata raka na @ivko ^ingo ne 
samo {to te`neela, tuku i uspeala vo namerata da 
sozdade eden (paradoksalno, no vistinito!) 
funkcionalen nestabilen kni`even sistem. 
